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Turystyka tatrzan´ska i etos turysty w dobie nowoczesnos´ci
I. ETOS TATRZAN´SKI – OGO´LNA CHARAKTERYSTYKA
Go´ry sa˛ szczego´lnym rodzajem s´rodowiska naturalnego, budza˛ w ludziach
ciekawos´c´, zachwyt, ale tez˙ obawy. Wyzwalaja˛ che˛c´ pokonania wysokos´ci,
zapanowania nad tym, co człowieka przerasta, zaro´wno w fizycznym, jak
i metaforycznym sensie, zdobycia szczytu. Krajobraz wysokogo´rski w go´rach
typu alpejskiego, tak odre˛bny od nizinnych pejzaz˙y, w otoczeniu kto´rych
znakomita wie˛kszos´c´ ludzi z˙yje na co dzien´, jest kolejnym bodz´cem po-
pychaja˛cym ich do turystyki go´rskiej.
Tatry sa˛ w s´wiadomos´ci Polako´w miejscem wre˛cz symbolicznym, co przez
wiele lat objawiało sie˛ wyja˛tkowym szacunkiem z˙ywionym wobec nich.
Powodem tego swego rodzaju uniz˙onego nastawienia była nie tylko groza
i pewna tajemnica otaczaja˛ca Tatry, odczuwana zwłaszcza przez ich pierwszych
eksploratoro´w (zaro´wno go´rali, jak i przybyszo´w z innych zaka˛tko´w Polski
i Europy), ale takz˙e swoista kultura, jaka z czasem wytworzyła sie˛ woko´ł nich,
zwłaszcza dzie˛ki two´rcom okresu romantycznego i młodopolskiego. Nieco-
dzienny krajobraz stanowił bowiem inspiracje˛ dla utworo´w malarskich,
literackich, muzycznych, kto´re trwale ukształtowały wizerunek Tatr i sprawiły,
z˙e zostały one, wraz z folklorem go´ralskim, uznane za emblemat polskos´ci.
Ze wzgle˛du na powyz˙sze uwarunkowania oraz specyfike˛ zwiedzania go´r
moz˙na mo´wic´ o wytworzeniu sie˛ etosu turysty tatrzan´skiego. Wyraz ,,etos’’
pochodzi z greki, w kto´rej, zalez˙nie od pisowni, oznacza albo obyczaj, zwyczaj
lub przyzwyczajenie nabyte poprzez c´wiczenie (), albo usposobienie,
charakter, sposo´b zachowywania sie˛ lub bycia (

)1. Na potoczna˛ definicje˛
terminu składaja˛ sie˛ oba rozumienia – etos to ,,wartos´ci, obyczaje, normy, wzory
poste˛powania składaja˛ce sie˛ na styl z˙ycia i charakter danej grupy ludzi
okres´laja˛ce jej odre˛bnos´c´’’ 2. Refleksja socjologiczna ujmuje etos z dwo´ch
przeciwstawnych perspektyw: statycznej arystotelesowskiej, w kto´rej etos jest
wyrazem trwałego, zakorzenionego i przekazywanego podczas mie˛dzy-
pokoleniowej transmisji kultury sposobem z˙ycia, i dynamicznej weberowskiej,
gdzie etos moz˙e byc´ przyczyna˛ zmiany społecznej (czego sam Max Weber
dowodzi w rozprawie Etyka protestancka a duch kapitalizmu3). Natomiast
1 T. Szawiel, Etos, w: Z. Bokszan´ski, A. Kojder (red.), Encyklopedia socjologii, t.1, Oficyna Naukowa,
Warszawa 1998, s. 202.
2 Słownik wyrazo´w obcych. Wydanie nowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
3 M. Weber, Etyka protestancka a duch kapitalizmu, Tekst, Lublin 1994.
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według Marii Ossowskiej etos jest ,,stylem z˙ycia jakiejs´ społecznos´ci, ogo´lna˛
orientacja˛ jakiejs´ kultury, przyje˛ta˛ przez nia˛ hierarchia˛ wartos´ci, ba˛dz´
formułowana˛ explicite, ba˛dz´ daja˛ca˛ sie˛ odczytac´ z ludzkich zachowan´’’ 4.
Dekonstrukcje˛ etosu tatrzan´skiego nalez˙y rozpocza˛c´ od wyodre˛bnienia jego
cze˛s´ci składowych i wskaz´niko´w. W odniesieniu do turysto´w tatrzan´skich na o´w
zespo´ł wartos´ci składaja˛ sie˛:
– cele i motywacje kieruja˛ce przyjez˙dz˙aja˛cymi w Tatry,
– działania instytucjonalne,
– wiedza dotycza˛ca go´r i ich znajomos´c´,
– przygotowanie fizyczne i psychiczne do uprawiania turystyki go´rskiej,
– przygotowanie techniczne i organizacyjne,
– zachowania pie˛tnowane,
– zachowania aprobowane i poz˙a˛dane.
Wszystkie wymienione elementy składaja˛ce sie˛ naste˛pnie na etos konotuja˛,
w zalez˙nos´ci od okresu, nieco odmienne tres´ci, zwłaszcza w aspekcie
behawioralnym, kto´ry zmienia sie˛ w stosunkowo najszybszym tempie i kto´rego
metamorfozy sa˛ najbardziej widoczne. Oczywis´cie pewne tres´ci – pogla˛dy,
sposoby zachowania, wymagana wiedza pozostaja˛ niezmienne, choc´ zmienia sie˛
forma ich uzewne˛trzniania. Ale w etosie najwaz˙niejsze sa˛ włas´nie przymioty
duchowe, skłonnos´ci moralne, be˛da˛ce siła˛ nape˛dowa˛ działan´, a one, jak naucza
szkoła Annales, ulegaja˛ zmianom w procesach długiego trwania, czyli w bardzo
długich przedziałach czasowych. Historie˛ polskiej turystyki tatrzan´skiej podzie-
lic´ moz˙na na cztery etapy:
– okres pierwszy – XIX w., czyli zala˛z˙ki włas´ciwej turystycznej eksploracji
Tatr;
– okres drugi – od pocza˛tku XX w. do 1945 r. (w praktyce do zakon´czenia
drugiej wojny s´wiatowej);
– okres trzeci – okres Polski Ludowej (od 1945 r. do 1989 r.);
– okres czwarty – od upadku ustroju socjalistycznego (1989 r.) do dzis´
(turystyka III Rzeczpospolitej).
Stosunkowo najsłabiej poznany jest okres ostatnich dwudziestu lat, dlatego
uzasadnione było, zwaz˙ywszy na cia˛gła˛ istotnos´c´ Tatr w polskiej s´wiadomos´ci
zbiorowej, zbadanie form oraz zmian etosu, a takz˙e w szerszej perspektywie –
scharakteryzowanie całokształtu wspo´łczesnej turystki tatrzan´skiej. Taki cel
miały badania terenowe prowadzone przeze mnie w 2009 r. na obszarze
Tatrzan´skiego Parku Narodowego i w Zakopanem, kto´rych uzupełnieniem były
wywiady z zadeklarowanymi turystami przeprowadzone w Poznaniu. Zebrany
materiał empiryczny umoz˙liwił przes´ledzenie, czy i jak zdaniem respondento´w
zmieniły sie˛ sposoby uprawiania turystyki go´rskiej w perspektywie zmian
kulturowych i cywilizacyjnych5.
4 M. Ossowska, Ethos rycerski i jego odmiany, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 7-8.
5 W Tatrach przeprowadziłam wywiady z dwoma osobami, kto´re moz˙na okres´lic´ mianem eksperto´w –
pracownikiem Tatrzan´skiego Parku Narodowego (TPN) oraz ratownikiem Tatrzan´skiego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego (TOPR), czyli ludz´mi zajmuja˛cymi sie˛ zawodowo zagadnieniami zwia˛zanymi
z turystyka˛ go´rska˛ oraz dziesie˛ciorgiem turysto´w. W pro´bie tej były 3 kobiety i 7 me˛z˙czyzn. Grupa
,,poznan´ska’’ składała sie˛ z szes´ciu oso´b – 4 kobiet i 2 me˛z˙czyzn. W sumie w badaniach wzie˛ło udział
18 oso´b (w tym 2 eksperto´w). Wszystkie badane osoby legitymowały sie˛ wykształceniem co najmniej
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II. PRZEMIANY TURYSTYKI TATRZAN´SKIEJ
W S´WIETLE BADAN´ JAKOS´CIOWYCH
Prawie wszyscy badani, z nielicznymi wyja˛tkami (K4, K6, M4)6, za
znamienny rys turystyki tatrzan´skiej uwaz˙aja˛ bardzo duz˙a˛ liczbe˛ ludzi
przybywaja˛cych w Tatry w miesia˛cach letnich. Liczby robia˛ wraz˙enie –
w okresie wakacyjnym zmierza w kierunku Morskiego Oka około 10 000 oso´b
dziennie (E1), w Zakopanem liczba miejsc noclegowych czterokrotnie prze-
wyz˙sza liczbe˛ mieszkan´co´w (120 000 na 30 000 – E2). Respondenci wyraz˙aja˛
swoje niezadowolenie z powodu tłoku na szlakach, koniecznos´ci rezygnacji
z niekto´rych dro´g ze wzgle˛du na ich zbyt wielkie powodzenie ws´ro´d turysto´w.
Rozmo´wcy sa˛ w gruncie rzeczy przekonani, z˙e go´ry nie powinny byc´ przezna-
czone dla ,,mas’’, lecz włas´ciwie przed naporem tychz˙e chronione7. Ratownik
TOPR uwaz˙a, iz˙ turysto´w jest na tyle duz˙o, z˙e przydałoby sie˛ wprowadzenie
odgo´rnych limito´w i sztucznych ograniczen´ (na przykład bramek wejs´ciowych),
ale zdaje sobie sprawe˛, iz˙ byłoby to niemoz˙liwe, gdyz˙ – jak mo´wi – ,,ludzie by sie˛
zbuntowali’’ (E1). Wto´ruje mu jedna z respondentek, ro´wniez˙ postuluja˛ca
podje˛cie działan´ instytucjonalnych na rzecz zmniejszenia ruchu turystycznego
w Tatrach:
Moz˙e TPN wprowadzi jakies´ ograniczenia, np. droz˙sze bilety, obowia˛zkowe
ubezpieczenia? Moz˙e nie be˛dzie moz˙na dojechac´ do Morskiego Oka i cze˛s´c´ oso´b sie˛
wykruszy? Sa˛ te projekty przero´bek Orlej Perci, juz˙ wprowadzono trasy w jedna˛ strone˛,
bo wiadomo, z˙e jest tak duz˙y natłok na naszych szlakach, z˙e trzeba sobie było jakos´ z tym
poradzic´ (K1).
Tylko jeden badany przyznał w wywiadzie, z˙e ro´wniez˙ on sam nalez˙y do tego
tłumu i ponieka˛d go tworzy:
Jest ,,stonka’’, ale z drugiej strony o mnie tez˙ tak moz˙na mo´wic´. A kaz˙dy ma prawo, z˙eby
tu przyjechac´ (M7).
Cze˛s´ciej moz˙na spotkac´ sie˛ z postawa˛ dezaprobaty wobec wielkiej liczby
turysto´w odwiedzaja˛cych TPN, u kto´rych nie widac´ wraz˙liwos´ci potrzebnej
według reprezentanto´w grupy etosowej do uprawiania turystyki go´rskiej:
Za duz˙o jest teraz ludzi. To jest taki spe˛d. Bo to nie sa˛ tacy jak my, co przez˙ywaja˛, oni
tylko zaliczaja˛ (M2).
s´rednim, a wie˛kszos´c´ wyz˙szym (9 oso´b). Zro´z˙nicowanie wieku badanych turysto´w (najmłodsza osoba
miała w momencie badan´ 26 lat, najstarsza 80) pozwoliło na uzyskanie szerokiego spektrum
dos´wiadczanych i obserwowanych przemian w turystyce tatrzan´skiej, jakie zaszły w cia˛gu ostatnich
pie˛c´dziesie˛ciu lat.
6 Kaz˙demu z badanych przypisano okres´lenie pojawiaja˛ce sie˛ w teks´cie i przy cytowanych wypowie-
dziach. Oznaczenie składa sie˛ z litery wskazuja˛cej na płec´ i odpowiedniego numeru porza˛dkowego
(K1-K7, M1-M9). Osobno oznaczeni zostali eksperci: E1 to ratownik TOPR, E2 – pracownik TPN.
W subiektywnym odczuciu respondentki (K4) obecnie chodzi po go´rach mniej oso´b, niz˙ kiedy sama
zaczynała przyjez˙dz˙ac´ w Tatry, gdy bardzo popularne były wycieczki szkolne czy z zakłado´w pracy: ,,Dzis´
go´ry to przede wszystkim narty, latem jest bardzo mały procent [turysto´w go´rskich – A.D.]’’.
7 A. Ziemilski, Człowiek w krajobrazie. Szkice z pogranicza socjologii, Sport i Turystyka, War-
szawa 1976, s. 128.
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Jest to tez˙ wyraz tendencji do uznawania za turysto´w masowych wszystkich
innych, lecz nie siebie, mimo iz˙ wspo´łczes´nie praktycznie kaz˙da podro´z˙uja˛ca
jednostka jest wprze˛gnie˛ta w machine˛ przemysłu turystycznego, choc´ cze˛s´c´
wzbrania sie˛ przed zaakceptowaniem tego faktu8.
Dosadnie o dewastacji atrakcyjnych miejsc, spowodowanej nieregulowanym
rozwojem rynku turystycznego, wyraziła sie˛ Brigitte Bardot, kto´ra o kolejnych
grupach odwiedzaja˛cych odkryty przez nia˛ kurort Saint Tropez mo´wiła, z˙e ,,sa˛
prostaccy, ordynarni, niegrzeczni i chamscy’’, co zmusza ja˛ do ,,porzucenia tego
miejsca zalanego fala˛ ludzkiego s´miecia i pozostawienia go na pastwe˛
intruzom’’9. Podobnie o Tatrach wyraz˙aja˛ sie˛ niekiedy ludzie przynalez˙a˛cy do
tatrzan´skiej grupy etosowej, uz˙ywaja˛c, jak juz˙ zostało powiedziane, chociaz˙by
pejoratywnych okres´len´ wzgle˛dem turysto´w ,,niegodnych Tatr’’. Ubolewaja˛
przy tym nad degradacja˛ przyrody, nazywana˛ niekiedy ,,zadeptywaniem
go´r’’ (K1), pro´bami rozbudowy infrastruktury w strefie go´rskiej (K2, M1) czy
zawłaszczaniem przestrzeni przez rozwijaja˛ce sie˛ pre˛z˙nie u podno´z˙a Tatr
Zakopane.
Z przeprowadzonych wywiado´w wynika, z˙e w mniemaniu respondento´w,
Tatry niszczeja˛ pod wzgle˛dem i fizycznym, i kulturowym, gdyz˙ gros ludzi,
kto´rzy od lat regularnie przyjez˙dz˙ali eksplorowac´ polskie Tatry, zacze˛ło
w latach 90. XX w. wybierac´ miejscowos´ci połoz˙one po drugiej stronie granicy,
na Słowacji. Z pocza˛tku była to rados´c´, z˙e moz˙na wreszcie bez przeszko´d
zobaczyc´ i zwiedzic´ południowa˛ strone˛ Tatr, znana˛ do tej pory najcze˛s´ciej
wyła˛cznie z literatury (K1, M1):
Bo o tych Tatrach, kto´re kiedys´ były duz˙e i wspo´lne, kiedy ludzie chodzili bez ograniczen´
terytorialnych, to sie˛ czytało. One [go´ry] były wie˛ksze, te wyprawy organizowano według
nas za granica˛, a dla nich [pierwszych turysto´w] to były jedne Tatry. Ci pierwsi
eksploratorzy Tatr, kto´rzy chodzili z przewodnikami go´ralskimi na kilkudniowe wyrypy
do Kiez˙marskiej, Pysznej [i poruszali sie˛ po całych Tatrach – A.D.] (K1).
Naste˛pnie Słowacja stała sie˛ miejscem, do kto´rego ucieka sie˛ pochodzic´ po
go´rach, poniewaz˙ tam, z racji wie˛kszego obszaru, wcia˛z˙ moz˙na jeszcze znalez´c´
spokojniejsze,niezatłoczone, ciche tereny10. Tatry Słowackie sa˛ urokliwsze (M8),
dziksze w poro´wnaniu z polskimi (M9), ale jednoczes´nie lepiej przygotowane do
obsługi ruchu turystycznego (K3). Jednak nie sa˛ takim symbolem, jak Tatry
8 Kaz˙dy jest turysta˛, wywiad Joanny Matkowskiej z dr. Jakubem Isan´skim, ,,n. p. m.: magazyn
turystki go´rskiej’’, listopad 2007, nr 11, s. 54-55. Redaktor przywołuje w rozmowie takz˙e pobłaz˙liwe
reakcje publicznos´ci podczas projekcji filmu dokumentuja˛cego wspinaczke˛ Martyny Wojciechowskiej na
Mount Everest w 2006 r., np. w trakcie scen, w kto´rych bohaterka piłowała paznokcie. J. Isan´ski
tłumaczy, z˙e niezadowolenie audytorium i wys´miewanie zachowan´ odbieranych jako nieodpowiednich
w przestrzeni go´rskiej jest wynikiem wraz˙enia elitarnos´ci – ,,prawdziwi podro´z˙nicy nie zajmuja˛ sie˛
takimi drobiazgami na wyprawie, robia˛ tak zwykli ludzie, dla kto´rych poznawanie s´wiata nie jest
autentycznym przez˙yciem, tylko działaniem pokazowym’’ (choc´ sami łazienka˛ zazwyczaj nie pogardza˛).
Analogiczna˛ sytuacje˛ moz˙na obserwowac´ i w polskich go´rach – grupa etosowa lekcewaz˙y nadmiernie
dbaja˛cych o wygla˛d i wygode˛.
9 J. Urry, Spojrzenie turysty, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 74.
10 Respondenci poruszaja˛cy sie˛ tylko po polskich Tatrach zaznaczaja˛, z˙e ro´wniez˙ tu wcia˛z˙ moz˙na
znalez´c´ mniej popularne drogi i miejsca, kto´re pozwalaja˛ w spokoju ,,posiedziec´, pomys´lec´ i podziwiac´
widoki’’, ale jest to na pewno zadanie duz˙o trudniejsze (K5, M4, M6).
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Polskie, w kto´re jez´dzi sie˛ gło´wnie z sentymentu i ,,dla widoku’’ (K7). Tatry po
polskiej stronie sa˛ tez˙ bardziej skondensowane, co powoduje, z˙e przycia˛gaja˛
ludzi lubia˛cych miec´ ,,wszystko w jednym’’:
Wydaje mi sie˛, z˙e na Słowacji nie ma tyle ludzi... Sa˛ dłuz˙sze szlaki... A tu masz taki
koncentrat, wsze˛dzie blisko, a doznan´ co niemiara. Wejs´cia sa˛ ostre, ale wystarcza˛ trzy,
cztery godziny i jestes´ na go´rze. I dreszczyk emocji jest. Ludzie mo´wia˛, z˙e w tych Tatrach
cos´ jest (K2).
S´wiadomos´c´, z˙e na mapie Polski jest takie miejsce, jak Tatry, z˙e jest ono
wspaniałe, zachwycaja˛ce, symboliczne, istniało na długo, zanim rozpocza˛ł sie˛
prawdziwy boom na Tatry obserwowany w ostatnim dwudziestoleciu. Dlaczego
zatem dopiero dzis´ mo´wi sie˛ o masowos´ci turystyki w tym rejonie i poddaje sie˛ ja˛
przy tym fali krytyki? Adekwatna staje sie˛ trawestacja wypowiedzi Johna
Urry’ego, kto´ra w odniesieniu do warunko´w polskich Tatr powinna brzmiec´:
teraz, kiedy tylu ro´z˙nych ludzi moz˙e sobie pozwolic´ na przyjazd, to miejsce
ulegnie zagładzie11.
Istotna˛ cecha˛ charakterystyczna˛ wspo´łczesnej turystyki tatrzan´skiej jest
włas´nie doste˛pnos´c´ samych go´r. Doste˛pnos´c´ oznacza rozmaite zjawiska. Jest to
i wspomniana doste˛pnos´c´ w sensie finansowym – od 1989 r. coraz wie˛cej ludzi
stac´ na wyjazd i zorganizowanie pobytu w go´rach (K1, K2, K4), i doste˛pnos´c´
fizyczna – wsze˛dzie, przy dobrym planowaniu, moz˙na dotrzec´ i zewsza˛d wro´cic´
do punktu wyjs´cia w jeden dzien´ (K2, E1), lepsza infrastruktura – kwatery,
miejsca noclegowe (K1, K3), poprawa komunikacji mie˛dzy Zakopanem
a punktami wejs´cia na teren TPN (słynne ,,busiki’’ – M1), lepszy dojazd do
samego Zakopanego z innych stron Polski (K3, K5)12 i doste˛p do informacji, na
przykład za pos´rednictwem stron internetowych albo telewizji, kto´re podaja˛
wiadomos´ci o panuja˛cych w Tatrach warunkach pogodowych i pokazuja˛
rozmaite obrazki z wybranych tereno´w (K3). Łatwiej ro´wniez˙ poruszac´ sie˛
w strefie go´rskiej, szlaki sa˛ dobrze utrzymane, opisane (M4, M5), w dolinach
ustawiono przenos´ne toalety ułatwiaja˛ce z˙ywot turystom (K2). Poste˛p
cywilizacyjny dotarł w ,,dzikie oste˛py’’. Nie ma problemo´w z zaopatrzeniem, czy
to w sprze˛t turystyczny, czy w z˙ywnos´c´, kto´re wiele lat temu sprawiały, z˙e
wyjazd w Tatry wia˛zał sie˛ z duz˙ymi wyrzeczeniami. Dzis´ juz˙ tylko wspomina sie˛
,,zawekowane w smalcu kotlety mielone’’ z lat 50. (K4), puszki i zapasy zbierane
na długo przed wyjazdem w latach 70. i 80., braki dotycza˛ce podstawowych
produkto´w (K1, K2). Podobnie rzecz miała sie˛ ze sprze˛tem. Worki słuz˙a˛ce za
plecaki (M2), kij znaleziony w lesie (K6) i ro´z˙nego rodzaju obuwie, w jakim
poruszano sie˛ po go´rskich s´ciez˙kach, z braku moz˙liwos´ci nabycia włas´ciwego,
stanowiły dodatkowe utrudnienie w uprawianiu turystyki go´rskiej w owych
czasach. Obecnie brak odpowiedniego sprze˛tu jest wyła˛cznie kwestia˛ wyboru,
11 Wypowiedz´ zwia˛zana była ze zwie˛kszeniem liczby loto´w czarterowych do niegdys´ ,,egzotycznego’’
kraju: ,,teraz, kiedy moge˛ sobie pozwolic´, z˙eby tu przyjechac´, to miejsce ulegnie zagładzie’’. J. Urry,
op. cit., s. 77.
12 Choc´ jeden z respondento´w stwierdza, z˙e w tej materii nic sie˛ nie zmieniło od czasu, gdy był
w Tatrach po raz ostatni w 1980 r.: ,,Drogi nadal sa˛ w tak fatalnym stanie, z˙e podro´z˙ nimi grozi
uszkodzeniem samochodu, nie ma parkingo´w, a jak sa˛, to ich ceny sa˛ horrendalne. Miasto i TPN »cia˛gnie
kase˛« od turysto´w, ale nie daje nic w zamian. Dobrze, z˙e chociaz˙ szlaki sa˛ dobrze utrzymane’’ (M5).
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a najcze˛s´ciej zbyt małej wiedzy i niewłas´ciwego przygotowania do uprawiania
turystyki tatrzan´skiej, co zarzuca wie˛kszos´ci przyjezdnych w Tatry grupa
turysto´w etosowych. ,,Teraz jak sie˛ jez´dzi, to sie˛ bierze karte˛ do bankomatu
i wszystko moz˙na dostac´ na miejscu’’ – konstatuje respondentka z us´miechem
wracaja˛ca do wspomnien´ zabieranego z Poznania majonezu (K3). Dostrzegalne
jest jednak rozrzewnienie, naturalne przy opisach pocza˛tko´w ,,przygody
z Tatrami’’, kto´re miały miejsce w czasach młodos´ci cze˛s´ci oso´b biora˛cych udział
w badaniu:
I jakos´ ciekawe, z˙e wraca sie˛ do tych wspomnien´, kiedy było cie˛z˙ko, a nie teraz, jak jest
łatwo, kiedy wszystko jest. Chociaz˙ w go´rach nigdy nie jest łatwo. Trzeba ten wysiłek
wykonac´ (K2).
Rozmo´wcy sa˛ ro´wniez˙ wraz˙liwi na coraz bardziej komercyjny wymiar
elemento´w turystyki tatrzan´skiej i całej jej otoczki w postaci rozwoju Zako-
panego i Gubało´wki. Wprowadzenie zasad wolnego rynku wymusiło konkuren-
cje˛ i koniecznos´c´ zabiegania o kliento´w, a turysta dzis´ to wszak w bardzo
duz˙ym stopniu włas´nie klient, poszukuja˛cy odpowiednich usług. Musi gdzies´
spac´, cos´ zjes´c´, zabawic´ sie˛, wydac´ przeznaczone na wakacje pienia˛dze.
Miejscowa ludnos´c´ czerpie dochody cze˛sto wyła˛cznie z turystyki, nie jest
wie˛c dziwne, z˙e stara sie˛ uczynic´ przede wszystkim miasto i obrzez˙a TPN
jak najatrakcyjniejszymi. Komercja w Zakopanem to niekon´cza˛ce sie˛ cia˛gi
stragano´w i sklepo´w z kaz˙dego rodzaju asortymentem, niezliczone punkty
gastronomiczne w obre˛bie Krupo´wek, mno´stwo miejsc oferuja˛cych rozrywke˛
(na przykład symulatory: ,,najwie˛ksza frajda na Krupo´wkach’’ – M9, lunety
i letni tor saneczkowy na Gubało´wce) i wszelkie usługi (na przykład rysowanie
portreto´w i karykatur, tatuowanie henna˛ czy nies´miertelne fotografowanie
z ,,niedz´wiedziem’’ i psem). Komercjalizacja w samych Tatrach to fasia˛gi konne
do Morskiego Oka, prywatne busy dowoz˙a˛ce turysto´w do miejsc, w kto´rych
rozpoczynaja˛ sie˛ szlaki tatrzan´skie, płatne parkingi u wyloto´w dolin, a takz˙e
bilety wste˛pu do parku (E2).
Poste˛powanie naturalnych gospodarzy Zakopanego i Podtatrza – go´rali,
budzi w przyjezdnych skrajne emocje. Społecznos´c´ go´ralska traktowana jest –
z jednej strony – jako element stały i potrzebny, ostoja polskiej tradycji i wiary
katolickiej13. Dzieje sie˛ tak nawet mimo s´wiadomos´ci, z˙e wiele zwyczajo´w oraz
wytworo´w kultury to tylko ,,autentyzm inscenizowany w turystycznych
dekoracjach’’14. Scenografia złoz˙ona z tradycyjnych strojo´w, doroz˙ek, regio-
nalnych potraw, architektury drewnianej czy go´ralskiej muzyki ma urozmaicac´
turystom pobyt na Podhalu i sprawic´, by poczuli sie˛ choc´ przez moment
w zupełnie innym s´wiecie niz˙ na co dzien´ – bardziej powolnym, sielskim, gdzie
13 Podhalan´ski katolicyzm jest wcia˛z˙ bardzo silny, choc´ inna˛ sprawa˛ jest, w jakim stopniu sprowadza
sie˛ dzis´ gło´wnie do obrze˛dowos´ci. Wspo´łczes´nie mieszkan´cy Podhala coraz bardziej tez˙ oddalaja˛ sie˛ od
przyrody, gdyz˙ ona sama juz˙ nie jest w stanie przynies´c´ im zysko´w. Zob. M. Grocholski, Aby go´ral był
człowiekiem, ,,Tygodnik Powszechny’’ z 17 sierpnia 2003 r., http:www2.tygodnik.com.pltpnowy
main01.php (16.04.2010).
14 D. MacCannell, Turysta, Muza, Warszawa 2005, s. 153-155.
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czas sie˛ zatrzymał, a ludzie z˙yja˛ w zgodzie z Bogiem i natura˛. S´wietnie oddaje
taka˛ te˛sknote˛ wypowiedz´ miłos´niczki tej, odrobine˛ wys´miewanej, ,,go´ral-
szczyzny’’ i ,,zakopianiny’’:
Zakopane nie be˛dzie miastem jak kaz˙de inne, nie sa˛ w stanie tam zrobic´ dobrego
dojazdu, wie˛c to na szcze˛s´cie ogranicza jego rozwo´j. I to pozwala moz˙e nie na zrobienie
z Zakopanego skansenu, ale na pokazywanie tradycji, kto´ra tam jest od lat. I mys´le˛, z˙e to
w jakis´ sposo´b powinno byc´ chronione i z˙e to jest najwaz˙niejsze (K3).
Z drugiej strony wiele oso´b, ro´wniez˙ tych niekoniecznie maja˛cych jakie-
kolwiek kontakty z Tatrami i sama˛ społecznos´cia˛ go´ralska˛, postrzega ja˛ poprzez
negatywne stereotypy, w kto´rych go´rale sa˛ kło´tliwymi, walcza˛cymi o kaz˙dy
skrawek ziemi nacia˛gaczami, da˛z˙a˛cymi wyła˛cznie do zysku (,,dla go´rali cena
zawsze jest za niska’’ – M7, M4, M5). Cytowana powyz˙ej rozmo´wczyni opowiada
w dalszej cze˛s´ci wywiadu:
Jak gdzies´ jest trzech Polako´w, to sie˛ na pewno pokło´ca˛, to taka cecha narodowa.
Słowacy potrafia˛ sie˛ zorganizowac´, jakies´ spo´łki załoz˙yc´, wycia˛gi pobudowac´, a polski
go´ral to sam by postawił jakies´ słupki, jeszcze sam by wwoził tych turysto´w, ale tylko na
swoja˛ go´rke˛ i z˙eby docho´d był tylko dla niego. Ale moz˙e w tym tez˙ jest urok, z˙e my mamy
to Zakopane z go´ralami walcza˛cymi, a tamci nie maja˛ (K3).
Dodaje ro´wniez˙, z˙e che˛c´ zarobku sprawia, iz˙ podtatrzan´scy gospodarze nie
cofna˛ sie˛ nawet przed oszukiwaniem przybywaja˛cych do nich gos´ci i turysto´w:
Oscypki nie sa˛ juz˙ z mleka owiec, tylko z mleka krowiego. Przecie˛tny turysta tego smaku
nie rozpozna, jest mu wszystko jedno. S´wiadomos´c´ jest jednak, z˙e cos´ jest nie tak (K3)15.
W wir komercyjnych przemian wcia˛gnie˛to takz˙e schroniska go´rskie. Sa˛
jak dobrze zaopatrzone sklepy i restauracje, co pozwala nie martwic´ sie˛
o zapas jedzenia i picia na szlaku (K4). W niekto´rych przypadkach turys´ci
nie musza˛ sie˛ tez˙ troszczyc´ na przykład o odziez˙ przeciwdeszczowa˛ czy
leki przeciwbo´lowe, poniewaz˙ i takimi rzeczami dysponuja˛ dzis´ schroniska
i w razie koniecznos´ci zawsze moz˙na je nabyc´. Oczywis´cie taki status
dzisiejszych schronisk powoduje zwie˛kszenie wygody turysto´w w przestrzeni
tatrzan´skiej i jest zjawiskiem w ogo´lnym rozrachunku pozytywnym (zawsze
i kaz˙demu moz˙e przytrafic´ sie˛, z˙e zabraknie mu wody lub podrze kurtke˛),
ale tez˙ usprawiedliwia beztroske˛ i zabija pewne ,,tatrzan´skie ceremoniały’’.
Nie spotyka sie˛ juz˙ chociaz˙by oso´b przygotowuja˛cych posiłki gdzies´ na szlaku
lub we wspo´lnej jadalni (K1, K2, M1):
Kiedys´ to tak lubilis´my włas´nie siadac´ gdzies´ na szczycie i wycia˛gac´ wszystkie wiktuały
i robic´ popas, otwierac´ puszki. Ale to tez˙ było sympatyczne, znowu pewien rytuał. [...]
Kiedys´ sie˛ przeciez˙ nie kupowało herbaty w schronisku. Nosiło sie˛ kubek i prosiło
o wrza˛tek. Prosiło sie˛, wtedy był bezpłatny. Zmiana czasu (K1).
15 Rejestracja oscypka jako produktu regionalnego chronionego prawem Unii Europejskiej narzuciła
zachowywanie okres´lonych norm przy produkcji tego sera, o co usilnie zabiegała społecznos´c´ polskich
go´rali. Zob. www.minrol.gov.plindex.php?polJakosc-zywnosciProdukty-regionalne-i-tradycyjne
Lista-produktow-tradycyjnychwoj.-slaskieOscypek-oszczypek.
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Gora˛ca woda, kto´ra˛ cze˛stowano turysto´w w schronisku była jakims´ sym-
bolem wspo´lnoty, oznaka˛ gos´cinnos´ci ze strony dzierz˙awco´w schronisk.
Wprowadzenie opłaty za nia˛ oznacza zerwanie z tradycja˛ i – szczego´lnie
w odczuciu turysto´w od lat chodza˛cych po Tatrach – che˛c´ zarabiania na
wszystkim, na czym sie˛ tylko da. Obecnie zreszta˛ schroniska w Tatrach
funkcjonuja˛ na zasadzie hoteli – moz˙na w nich zanocowac´ po uprzedniej
rezerwacji ło´z˙ka w schroniskowym pokoju lub gdy pozostały wolne miejsca.
Nawet tak zwana ,,podłoga’’ w salach jadalnych jest w najpopularniejszych
schroniskach reglamentowana i podlega rezerwacji oraz opłatom (,,co wczes´niej
nie było praktykowane’’ – M1)16.
Jednym z najbardziej jaskrawych przykłado´w uzalez˙niania go´r od mecha-
nizmo´w rynkowych sa˛ najnowsze działania w sferze ochrony przyrody. Brak
dostatecznych funduszy na ten cel powoduje koniecznos´c´ pozyskiwania przez
TPN sponsoro´w. Rezultatem takich działan´ jest akcja ,,Milka – Razem dla Tatr’’
organizowana przez włas´ciciela marki Milka, firme˛ Kraft Foods Polska SA.
Zaproponowano tutaj wsparcie finansowe na ła˛czna˛ kwote˛ miliona złotych dla
trzech z szes´ciu wybranych symboli tatrzan´skich – Giewontu, kozicy, krokusa,
Morskiego Oka, niedz´wiedzia brunatnego lub s´wistaka. Wyboru dokonac´ maja˛
internauci, głosuja˛c na dany symbol poprzez strone˛ ,,razemdlatatr.pl’’ (udoste˛p-
niona˛ przez portal Onet.pl, obok ,,Gazety Wyborczej’’ i telewizji TVN, jednego
z partnero´w akcji)17. Moz˙na sie˛ oczywis´cie zastanawiac´, jak traktowane maja˛
byc´ trzy pozostałe z wytypowanych do swoistego konkursu symbole, kto´re nie
znajda˛ uznania w oczach internauto´w, a takz˙e inne, ,,mniej symboliczne’’
miejsca czy elementy fauny i flory tatrzan´skiej. Najistotniejszym wnioskiem
nasuwaja˛cym sie˛ przy obserwacji tego typu akcji jest fakt, z˙e sukces w kwestii
ochrony s´rodowiska naturalnego zalez˙y dzis´ od duz˙ych nakłado´w finansowych,
kto´re zapewnic´ moz˙e wspo´łpraca z koncernami. Niezalez˙nie od efekto´w
sponsoringu jest on gło´wnie instrumentem promocji marki. Nagłos´nienie
medialne, choc´ wpływa na odbio´r Tatr jako ogo´lnopolskiego dobra, kto´re w mys´l
idei kampanii trzeba wspo´lnie chronic´, to jednak jego nadrze˛dnym celem jest
wykreowanie pozytywnych skojarzen´ z sama˛ marka˛ słodyczy Milka, co
przekłada sie˛ na zwie˛kszenie sprzedaz˙y i wzrost zysko´w. Wymiar akcji jest
zatem, mimo wspierania niewa˛tpliwie słusznej sprawy, przede wszystkim
komercyjny.
16 T. Zwijacz Kozica, Schroniska nie sa˛ z gumy, ,,Tatry’’ 2009, jesien´, nr 4 (30), s. 8-9. Takie
poste˛powanie, mimo z˙e ro´wniez˙ jest przejawem komercjalizacji, ma jednak swoje głe˛bsze uzasadnienie.
Schronisko, zgodnie ze swoja˛ nazwa˛, słuz˙y bowiem schronieniem ludziom znajduja˛cym sie˛ na terenie go´r,
gdy pragna˛ odpocza˛c´ lub gdy nagłe załamanie pogody uniemoz˙liwi dalsza˛ we˛dro´wke˛. Jednakz˙e przy
takim natłoku turysto´w fizyczna˛ niemoz˙liwos´cia˛ jest przyje˛cie wszystkich pod dach schroniska, zwłaszcza
w momencie gdy sytuacja tego nie wymaga, a ,,awaria staje sie˛ reguła˛’’. Wielu turysto´w poszukuje tam po
prostu zwykłego noclegu, gdyz˙ na przykład spanie w ,,Murowan´cu’’ na Hali Ga˛sienicowej jest sporym
ułatwieniem, gdy planuje sie˛ przejs´cie Orlej Perci. Nie zwaz˙aja˛ jednoczes´nie na koniecznos´c´ rezerwacji,
dlatego z˙e wedle pokutuja˛cej romantycznej wizji, schronisko przyjmie ,,kaz˙dego strudzonego we˛drowca’’.
W podobny sposo´b mys´la˛ ludzie przychodza˛cy po zmroku do wysokogo´rskiego schroniska z małymi
dziec´mi, co ro´wniez˙ stało sie˛ nagminne (autor artykułu potwierdza zatem obserwowana˛ przez
respondento´w tendencje˛ zabierania malucho´w na go´rskie wycieczki i ro´wniez˙ ja˛ pote˛pia).
17 Akcje˛ zaplanowano na maj i czerwiec 2010 r., a jej ostatni akcent stanowi Letni Festiwal Milki
odbywaja˛cy sie˛ w Zakopanem, kto´re ro´wniez˙ patronuje akcji. Zob. http:razemdlatatr.plo–akcji.html
(5.05.2010).
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Poste˛p cywilizacyjny – jak z z˙alem odnotowuja˛ respondenci – zabija roman-
tyczna˛ idee˛ chodzenia po Tatrach, u kto´rej podstaw lez˙y niezapos´redniczony,
czysty kontakt z krajobrazem i wszechogarniaja˛ca˛ przyroda˛. Trudno jednak
wyobrazic´ sobie, by Tatry stały sie˛ ,,muzeum dawnych czaso´w’’, by nie
korzystano z udogodnien´ technicznych, na przykład telefono´w komo´rkowych
czy profesjonalnego ekwipunku turystycznego. Byłoby to, po pierwsze, nie-
moz˙liwe, po drugie – zupełnie bezcelowe. John Urry podkres´la poza tym, z˙e
,,nawet turys´ci pamie˛taja˛cy spokojniejsze czasy che˛tnie korzystaja˛ z usług,
kto´re w pionierskim okresie słabego ruchu turystycznego były nieosia˛galne’’,
zatem ro´wniez˙ czerpia˛ z turystyki masowej18. Nocowanie na sianie, w baco´wce
pozbawionej doste˛pu do pra˛du i biez˙a˛cej wody, co było normalne w latach 50.
minionego stulecia (K4, M2), w XXI w. moz˙na by potraktowac´ jako che˛c´
zafundowania sobie dodatkowych wraz˙en´ (pogon´ za autentycznos´cia˛), a najpew-
niej jako anachronizm. Podobnie korzystanie z przestarzałego sprze˛tu uznano
by raczej za lekkomys´lnos´c´ niz˙ wyraz przywia˛zania do etosu, w kto´rym jednymi
z najistotniejszych wartos´ci sa˛ rozwaga i troska o bezpieczen´stwo, czemu
uz˙ywanie na przykład pionierek czy trampek przeczy.
Najwie˛kszy z˙al niekto´rych rozmo´wco´w, co wypada po raz kolejny powto´rzyc´,
spowodowany jest jednak utrata˛ atmosfery wzajemnej przychylnos´ci i wspo´l-
notowos´ci. Zanik wynika z bardzo duz˙ej heterogenicznos´ci turysto´w w Tatrach
i zro´z˙nicowania ich pogla˛do´w na turystyke˛ go´rska˛, a takz˙e same Tatry.
Zanikowi ulega swoista wspo´lnota zapatrywan´ i pasji, kto´ra potrafi poła˛czyc´
nieznajomych ludzi. Dzis´ jest to wyro´z˙nik nowoplemion – form zro´z˙nicowania
społeczno-kulturowego, kto´rego przejawy odnalez´c´ moz˙na w dynamicznie
zmieniaja˛cym sie˛ społeczen´stwie masowym (Michel Maffesoli). Marian Golka
pojmuje je jako odległe przestrzennie zbiorowos´ci, kto´rych poczucie wspo´lnoty
i toz˙samos´ci powstaje nie w wyniku wspo´lnego wychowania i przebywania, lecz
wskutek wspo´lnych zainteresowan´, pomysłu na spe˛dzanie wolnego czasu,
zbiez˙nych ideało´w czy pogla˛do´w.
Jakie sa˛ cechy nowoplemion? Ich członkowie nie spotykaja˛ sie˛ na co dzien´,
lecz okazjonalnie, maja˛ poczucie wspo´lnoty kulturowej i integruja˛ sie˛ nie-
zalez˙nie od ro´z˙nic i barier statusowych (zawodu, wykształcenia, wieku).
Komunikacja pomie˛dzy członkami jest moz˙liwa za pos´rednictwem nowoczes-
nych medio´w, takich jak Internet czy telefonia komo´rkowa19. Grupe˛ etosowa˛
skupiona˛ woko´ł Tatr i turystyki tatrzan´skiej moz˙na by nazwac´ włas´nie takim
nowoplemieniem. Nie wszystkie z powyz˙szych ustalen´ odnosza˛ sie˛ w całos´ci do
turysto´w tatrzan´skich odznaczaja˛cych sie˛ etosem. Po pierwsze – sam etos, tak
jak został zdefiniowany w punkcie drugim artykułu, jest poje˛ciem szerszym,
zawieraja˛cym nakazy i zakazy normatywne kreowane na podstawie nadbudowy
ideologicznej, hierarchii wartos´ci, motywo´w i celo´w poste˛powania.
Po drugie – raczej trudno w odniesieniu do przyjez˙dz˙aja˛cych w Tatry
turysto´w mo´wic´ o komunikacji, dzie˛ki kto´rej mogliby oni spotykac´ sie˛ ,,okazjo-
nalnie, ale nie przypadkowo’’. Turysto´w w Tatrach jest obecnie tak wielu, z˙e
18 J. Urry, op. cit., s. 74.
19 M. Golka, Socjologia kultury, Scholar, Warszawa 2007, s. 200-201. Autor przyznaje, z˙e zaro´wno
studia teoretyczne, jak i badania empiryczne nad nowoplemionami sa˛ jeszcze słabo rozwinie˛te.
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nawet ws´ro´d tych etosowych, kto´rych liczebnos´c´ jest oczywis´cie duz˙o mniejsza,
panuje anonimowos´c´, a spotkania w przestrzeni tatrzan´skiej nie sa˛ wynikiem
wczes´niejszych porozumien´. Marian Golka jako przykłady nowoplemion podaje
alterglobalisto´w czy miłos´niko´w starych motocykli, kto´rzy spotykaja˛ sie˛ przy
okazji organizowanych zloto´w czy akcji. W wypadku wypado´w w Tatry takie
zdarzenia nie maja˛ miejsca, takz˙e spotkania ,,etosowco´w’’ maja˛ jednak charak-
ter przypadkowy (choc´ niekto´rzy respondenci zwracaja˛ uwage˛, z˙e ,,zejs´cie sie˛’’
w go´rach ,,prawdziwych turysto´w’’ moz˙liwe i najbardziej prawdopodobne jest
poza sezonem, we wrzes´niu czy paz´dzierniku – K3, K5, M4). Jednakz˙e kategoria
nowoplemion moz˙e byc´ uz˙yteczna dla dzisiejszego odbiorcy fenomenu tatrzan´-
skiego jako pewne przekształcenie etosu lub jego moz˙liwa przyszła postac´, gdy
etos ze swym twardym rdzeniem zacznie zanikac´. A to powolne zanikanie
obserwowane jest przez badanych juz˙ teraz. Twierdza˛, z˙e olbrzymi wybo´r
modeli spe˛dzania wolnego czasu sprawia, iz˙ ludzie coraz rzadziej decyduja˛ sie˛
na aktywnos´c´ wymagaja˛ca˛ duz˙ego wysiłku, przedkładaja˛c nad nia˛ wygode˛
i relaks, cze˛sto utoz˙samiany z bezczynnos´cia˛ (K4, M2). Mo´wia˛ takz˙e, z˙e nie jest
łatwo przekazywac´ czy kontynuowac´ rodzinne tradycje, poniewaz˙ chodzenie po
Tatrach przestaje byc´ atrakcyjne, gdy realna jest opcja wyjazdu na przykład
w Alpy (K3, K5).
Jest to takz˙e doskonały przykład idealizowania czaso´w, na kto´re przypada
młodos´c´ respondento´w lub kto´re inni znaja˛ z literatury czy przekazo´w ro-
dzinnych. Dla wszystkich dzis´ romantyczna i pozytywistyczna turystyka
tatrzan´ska jest mitem, prawie z˙e arkadyjskim. Do tej pory odbio´r Tatr determi-
nuje w pewnym stopniu programowo emocjonalny i przesycony egzaltacja˛ oraz
metafizyka˛ stosunek do go´r i go´rskich widoko´w. Poza tym zawsze zmiany i nowe
formy działania w oboje˛tnie jakich sferach sa˛ przyjmowane w najlepszym razie
ze sceptycyzmem i nieche˛cia˛. Wystarczy wspomniec´ Stanisława Zielin´skiego
roztrza˛saja˛cego sprawe˛ podejs´cia do turystyki w Tatrach z punktu widzenia
,,starych taterniko´w’’, rozpoczynaja˛cych kariere˛ jeszcze przed pierwsza˛ wojna˛
s´wiatowa˛, kto´rzy dostrzegali, z˙e pokolenie turysto´w w latach 30. XX w., jest
inne niz˙ ich własne, i zadawali pytania o pokore˛ wobec go´r:
Gdziez˙ podział sie˛ o´w le˛k przed go´rami? Czyz˙by naste˛pne pokolenia były od niego wolne?
Mo´wiono: ,,To bardzo dobrze’’. Mo´wiono ro´wniez˙: ,,To bardzo z´le’’. Jedni i drudzy mieli
sporo racji20.
Podobne reakcje wzgle˛dem fali nowych, lecz teraz nie taterniko´w, a turysto´w
moz˙na obserwowac´ i dzisiaj, zwłaszcza ws´ro´d ,,etosowco´w’’. Zapytani wprost
o etos tatrzan´ski21 odpowiadaja˛:
W ogo´lnej liczbie turysto´w tych oso´b wyznaja˛cych pewien etos be˛dzie mniej. Zostanie
stała liczba, bo turysto´w jest w sumie coraz wie˛cej, a etos sie˛ przenosi pokoleniowo,
a tylko cze˛s´c´ oso´b przywoz˙onych teraz w Tatry jako dzieci w przyszłos´ci ,,zaskoczy’’. Albo
i nie. [...] Etos sie˛ z powietrza nie wez´mie (M1).
20 S. Zielin´ski, W strone˛ Pysznej, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznan´ 2008, s. 252.
21 Termin ,,etos turysto´w tatrzan´skich’’ był przez rozmo´wco´w, kto´rym zadano o niego bezpos´rednie
pytanie, rozumiany bez nies´cisłos´ci i intuicyjnie prawidłowo.
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Podejrzewam, z˙e ci ludzie, kto´rzy ,,załapali bakcyla’’, to w jakis´ sposo´b przekazuja˛ to
swoim dzieciom, jak rozmawiamy ze znajomymi, kto´rzy gdzies´ tam jez˙dz˙a˛, to sie˛
okazuje, z˙e młodzi to kontynuuja˛, choc´ nie jest to reguła. Niekto´rzy nie kontynuuja˛
wysiłku, moz˙e pojechali w zbyt młodym wieku albo zrobili sobie jaka˛s´ krzywde˛? (K1)
Turystyka nie zmienia sie˛ az˙ tak bardzo – teraz jest po prostu łatwiej, nie ma az˙ tylu
wyrzeczen´. Na pewno uległa umasowieniu, ludzi jest bardzo duz˙o w sezonie urlopowym,
ale zawsze pozostana˛ ci charakteryzuja˛cy sie˛ etosem (K5).
Starsi turys´ci przekazuja˛ etos, ale ws´ro´d młodych jest rzadko spotykane. Przez
komercjalizacje˛ go´ry zatracaja˛ swoja˛ moc, kto´ra˛ miały, gdy było wie˛cej etosowych
turysto´w (K7).
Etos na pewno odchodzi, nie jest juz˙ tak istotny, jak był wczes´niej (E2).
Konstrukt, jakim jest etos, nie pomaga dzis´ w uprawianiu turystyki, trudno
przebic´ sie˛ z raczej niepopularnymi wartos´ciami do ogo´lnej s´wiadomos´ci. Fakt,
z˙e coraz mniej oso´b reprezentuje te same co grupa etosowa pogla˛dy i wartos´ci
ujawniaja˛ce sie˛ w czynnym uprawianiu turystyki, przez co owa społecznos´c´ sie˛
kurczy i traci na znaczeniu, napawa smutkiem i obawa˛.
III. ETOS KONTRA KOMERCJALIZACJA – PODSUMOWANIE
Komercjalizacja i umasowienie turystyki tatrzan´skiej znacza˛co wpłyne˛ły na
jej charakter. Szlaki go´rskie we wszystkich sferach przypominaja˛, biora˛c pod
uwage˛ liczbe˛ oso´b, raczej trakty spacerowe, gdyz˙ tłok na Krupo´wkach i drodze
do Morskiego Oka jest poro´wnywalny. Wyjazd w go´ry dla wielu oso´b niczym sie˛
nie ro´z˙ni od wypadu gdziekolwiek indziej. Zakopane jest dzis´ przeciez˙ miastem
jak kaz˙de inne, a moz˙liwos´c´ pospacerowania, niekiedy z dodatkowa˛ porcja˛
adrenaliny, po Tatrach to s´wietny dodatek do wczaso´w. Czy uzasadnione jest
wie˛c twierdzenie, z˙e etos turysty tatrzan´skiego upada?
Nie sposo´b jednoznacznie odpowiedziec´ na to pytanie, zwaz˙ywszy chociaz˙by
na moz˙liwos´c´ dos´c´ swobodnego dotarcia do przedstawicieli grupy etosowej, co
miało miejsce przy okazji badan´ prowadzonych na potrzeby niniejszej pracy.
Z kolei obserwacje i refleksje rozmo´wco´w ukazuja˛ symptomy s´wiadcza˛ce
o zanikaniu etosu. Taki stan rzeczy, najcze˛s´ciej z´le oceniany (w szczego´lnos´ci
przez osoby z długoletnim staz˙em tatrzan´skim) tłumaczy sie˛ wpływem
nowoczesnej kultury, kto´ra przynosi odmienne wzorce, nowe mody, daje
wachlarz wielu moz˙liwos´ci zagospodarowania czasu wolnego od pracy. Zdania
na temat kondycji dzisiejszej turystyki tatrzan´skiej, jak i jej przyszłos´ci, sa˛
jednak podzielone. Nie ma nawet jednomys´lnos´ci w kwestii liczby turysto´w
maja˛cych przyjez˙dz˙ac´ rokrocznie w Tatry, choc´ statystyki pokazuja˛, z˙e ta liczba,
chociaz˙ powoli, stale wzrasta. Niekto´rzy respondenci dowodza˛, z˙e turys´ci
be˛da˛ mniej che˛tnie zagla˛dac´ w Tatry, poniewaz˙ te traca˛ na atrakcyjnos´ci
w zestawieniu z alternatywa˛ wyjazdu na trekking w go´ry Azji czy Ameryki
Południowej lub choc´by Alpy (K3, K4). Pojawia sie˛ argument dotycza˛cy wygody.
Dzisiejsze społeczen´stwo postrzegane jest jako nieche˛tne aktywnemu wy-
poczynkowi, w zwia˛zku z tym rozmo´wcy uwaz˙aja˛, z˙e ludzie nie be˛da˛ chcieli
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przyjez˙dz˙ac´ w go´ry, kto´rych zdobywanie wymaga fizycznego wysiłku (,,ludzie
ida˛ nad Morskie Oko, bo połowa moz˙e kon´mi wjechac´’’ – K2, ,,ludzie wola˛
pojechac´ nad ciepłe wody’’ – M2). Dlatego ,,siermie˛z˙ne Tatry’’, w kto´rych nie ma
moz˙liwos´ci wjechania nigdzie poza Kasprowym Wierchem, nie spełniaja˛
oczekiwan´ przecie˛tnego turysty, kto´rego juz˙ nie zachwyca historia ,,dziewie˛tna-
stowiecznych wypraw w Tatry Zachodnie’’:
Juz˙ przeszlis´my ten okres chodzenia po dwanas´cie godzin [dziennie], kaz˙dy wolałby
wjechac´ i zobaczyc´. W Alpach tez˙ nie chodzimy pieszo, tylko wsze˛dzie wjez˙dz˙amy.
W Tatrach nie ma moz˙liwos´ci. A ludzie staja˛ sie˛ wygodniejsi. [...] Zreszta˛ moje dzieci,
mimo z˙e chciałam im zaszczepic´ Tatry, to tu nie przyjez˙dz˙aja˛. Na narty w Alpy, bo tu nie
ma warunko´w, a jak jada˛ zima˛, to latem gdzies´ indziej, z˙eby sie˛ nie powtarzac´. Chca˛
ogla˛dac´ coraz wie˛cej (K4).
Badani przynalez˙a˛cy do grupy etosowej mo´wia˛ tez˙, z˙e przede wszystkim
przestana˛ przyjez˙dz˙ac´ turys´ci, tacy jak oni, dla kto´rych przebywanie w prze-
strzeni tatrzan´skiej i piesza turystyka go´rska (,,nie taternicka, go´rska’’ – K4,
M1) jest kwintesencja˛ pobytu w Tatrach. Wie˛kszos´c´ przypuszcza jednak, z˙e
ogo´lna liczba turysto´w w polskich Tatrach be˛dzie sie˛ sukcesywnie powie˛kszac´
(K1, M1, M4, M6), co ro´wniez˙ be˛dzie miało ujemny wpływ na jakos´c´ turystyki
i stan ekosystemu (,,zwierze˛ta sie˛ niby zaadaptowały do nowych warunko´w, ale
czasem turysto´w jest tak duz˙o, z˙e te nie moga˛ sie˛ przedostac´ na druga˛ strone˛
drogi’’ – E1):
Przeraz˙a mnie komercjalizacja i to, z˙e przyjez˙dz˙a tyle ludzi. Ale na pewno coraz wie˛ksza
liczba be˛dzie przyjez˙dz˙ała nie tylko dla zakopian´skiego szpanu, ale tez˙ dla go´r i be˛dzie
jeszcze wie˛kszy tłok. [...] Troche˛ sie˛ obawiam, z˙e zadepczemy nasze Taterki (K1).
Mam taka˛ cicha˛ nadzieje˛, z˙e ,,herbatnikom’’ sie˛ znudzi, z˙e byli z dziec´mi i one juz˙ tego
nie pocia˛gna˛. Bo jak tak dalej po´jdzie, to Tatry zostana˛ zadeptane i be˛dzie trzeba
uciekac´, ale nie wiem doka˛d. Nie znam innego pasma go´rskiego, kto´re byłoby włas´nie
takie jak Tatry. Nie chciałbym uciekac´, wolałbym, z˙eby to oni [turys´ci przypadkowi]
sobie poszli! (M1).
Analizuja˛c strukture˛ społeczna˛, moz˙na powiedziec´, z˙e nie zmienia sie˛ na
pozo´r az˙ tak wiele – nadal wie˛kszos´c´ oso´b chodza˛cych po Tatrach reprezentuje
najlepiej wykształcona˛ warstwe˛ polskiego społeczen´stwa22. Ale o ile turystyka
tatrzan´ska ma niewa˛tpliwie inteligencki rodowo´d, o tyle nie do kon´ca upraw-
nione jest mo´wienie o jej inteligenckim charakterze obecnie. Dzieje sie˛ tak za
wzgle˛du na bardzo ro´z˙ne moz˙liwos´ci wyz˙szego wykształcenia oraz juz˙ wspomi-
nana˛ coraz wie˛ksza˛, a włas´ciwie we˛z˙sza˛ specjalizacje˛ (juz˙ od poziomu szkoły
s´redniej), kto´ra sprawia, z˙e problematyczne staje sie˛ wyłonienie jakiegos´
kanonu wiedzy ogo´lnej, wspo´lnej dla szeroko poje˛tej klasy inteligencji, wyro´z˙-
nianej cze˛sto w charakterystyce struktury klasowej społeczen´stwa w Polsce.
22 Jes´li zsumuje sie˛ odsetek oso´b z wyz˙szym wykształceniem z odsetkiem studento´w, kto´rzy
formalnie legitymuja˛ sie˛ wykształceniem s´rednim, ich liczba wyniesie 77,9%. Zob. Z. Ładygin,
B. Chovancová (red.), Monitoring ruchu turystycznego w Tatrach 5-7 sierpnia 2004 r., Wydawnictwa
Tatrzan´skiego Parku Narodowego, Zakopane 2005, s. 71-72.
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Dzis´ jednak utoz˙samianie wszystkich oso´b posiadaja˛cych wyz˙sze wykształ-
cenie z pojmowana˛ w zwyczajowy sposo´b inteligencja˛ jest niewłas´ciwe. Ten
tradycyjny wyro´z˙nik traci zatem na znaczeniu w wyniku transformacji ustro-
jowej oraz przemian makrostrukturalnych po´z´nej nowoczesnos´ci (ponowo-
czesnos´ci), gdy przedefiniowaniu ulega poje˛cie elity intelektualnej, postrzeganej
nawet w latach panowania socrealizmu jako grupy nadaja˛cej ton z˙yciu
społecznemu23. Skutki zmian widoczne sa˛ zatem ro´wniez˙ w stylach z˙ycia
i spe˛dzania wolnego czasu, w kto´rych przodowała inteligencja, a wie˛c takz˙e
w etosowym sposobie uprawiania turystyki tatrzan´skiej.
Przewidywanie, jak wygla˛dac´ be˛dzie oblicze turystyki tatrzan´skiej w kolej-
nych latach jej rozwoju – gdyz˙ to, z˙e mamy do czynienia z poste˛pem,
przynajmniej ilos´ciowym, jest raczej oczywiste – bynajmniej nie jest łatwe.
Widoczne sa˛ tendencje komercjalizacyjne: zawłaszczanie przestrzeni w bez-
pos´rednim otoczeniu parku narodowego (mno´stwo stragano´w, lokali gastro-
nomicznych, punkto´w usługowych), polepszanie na terenie samego TPN
infrastruktury turystycznej poprzez ingerencje˛ w s´rodowisko naturalne (na
przykład propozycja budowy elektrowni wodnej w Dolinie Roztoki). Ro´wniez˙
oferowane przez go´rali przejaz˙dz˙ki bryczkami czy wozami konnymi nie
stanowia˛ juz˙ o uroku i miejscowym folklorze, lecz stały sie˛ elementem machiny
turystycznej, o czym s´wiadczy opisywany drastyczny przypadek s´mierci konia
pocia˛gowego. Nie moz˙na jednoznacznie zakwalifikowac´ zjawisk skorelowanych
z wzrastaja˛ca˛ ogo´lnie popularnos´cia˛ Tatr jako miejsca destynacji wakacyjnego
wypoczynku do konsekwencji negatywnych. Respondenci zwracaja˛ uwage˛, z˙e
dzie˛ki powszechnemu doste˛powi do mass medio´w i dos´c´ cze˛stej obecnos´ci w nich
Tatr, zwie˛ksza sie˛ s´wiadomos´c´ chociaz˙by koniecznos´ci posiadania przysto-
sowanego do warunko´w go´rskich sprze˛tu, przy czym wiedza jest najcze˛s´ciej
powierzchowna i nieusystematyzowana. W dodatku poste˛p w dziedzinie przy-
gotowania technicznego jest zauwaz˙alny, ale nie powszechny, gdyz˙ osoby
odpowiednio ubrane i wyekwipowane nadal przykuwaja˛ wzrok i wyro´z˙niaja˛ sie˛
z tłumu. Nie zostały wyeliminowane z krajobrazu tatrzan´skiego klapki, buty na
obcasie czy torby na ramie˛, wiele zachowan´ budzi zdziwienie ba˛dz´ nieza-
dowolenie u dos´wiadczonych turysto´w lub eksperto´w – ratowniko´w TOPR,
pracowniko´w TPN (chociaz˙by brak znajomos´ci nazwy miejsc, do kto´rych
odbywa sie˛ wycieczki). Ogo´lne zasady bezpiecznej turystyki go´rskiej, w kto´rej
załoz˙eniach jest szacunek dla s´rodowiska naturalnego, ale tez˙ dla innych ludzi,
nie trafiaja˛, jak widac´, do bardzo w tym momencie szerokiego kre˛gu turysto´w.
Jak wynika z opinii rozmo´wco´w, dzis´ juz˙ rzadko widac´ fascynacje˛ Tatrami,
kto´ra skłaniałaby do poszerzania owej wiedzy i poznawania historii kultury
turystyki tatrzan´skiej, a takz˙e zagłe˛biania sie˛ w etos. Nie powstaje nowa
literatura tatrzan´ska, kto´ra dotyczyłaby dzisiejszej turystyki i kultury turys-
tycznej w Tatrach. A ludzi mimo wszystko przybywa. Powodem dobrowolnego
przyjazdu w Tatry jest fakt, z˙e wcia˛z˙ sa˛ one uznawane za najpie˛kniejszy rejon
Polski, najbardziej niecodzienny, w kto´rym przebywanie dostarcza wielu
23 Zob. fragmenty ksia˛z˙ki A. Radziewicza-Winnickiego Społeczen´stwo w trakcie zmiany. Rozwaz˙ania
z zakresu pedagogiki społecznej i socjologii transformacji, Gdan´skie Wydawnictwo Psychologiczne,
Gdan´sk 2004, http:czytelnia.onet.pl0,1177944,do–czytania.html (19.04.2010).
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wraz˙en´. Ruch w polskich Tatrach byłby tez˙ pewnie zdecydowanie mniejszy,
gdyby nie istnienie Zakopanego u ich podno´z˙a, w takiej formie, w jakiej jest
znane. Miasto wraz ze swymi atrakcjami sprawia, z˙e chodzenie po go´rach
przestało byc´ tu najwaz˙niejsza˛ forma˛ zagospodarowania wolnego czasu podczas
wakacyjnego pobytu. Co prawda, ludzie przyjez˙dz˙aja˛cy na wypoczynek do
Zakopanego nadal wchodza˛ na teren parku, szlaki, w szczego´lnos´ci te dolinne,
sa˛ zapełnione o kaz˙dej porze dnia i praktycznie przy kaz˙dej pogodzie. Dlatego
we wszystkich analizach obecnego stanu turystyki tatrzan´skiej nacisk kładzie
sie˛ gło´wnie na olbrzymia˛ w relacji do wielkos´ci terenu Tatrzan´skiego Parku
Narodowego liczbe˛ turysto´w, kto´ra – zdaniem obserwatoro´w i prawie wszyst-
kich respondento´w i eksperto´w biora˛cych udział w badaniach przeprowa-
dzanych na potrzeby tej pracy – skutkuje pogorszeniem sie˛ jakos´ci turystyki
tatrzan´skiej. Masowos´c´, bezrefleksyjnos´c´, zaliczanie, komercja – to skojarzenia
ze wspo´łczesna˛ turystyka˛ uprawiana˛ w Tatrach. Etos, nawet ws´ro´d samych
oso´b nalez˙a˛cych do grupy go kultywuja˛cej, schodzi powoli na dalszy plan, a z˙e
nie ma komu go przekazywac´, prawdopodobnie zaniknie.
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CONTEMPORARY TATRA TOURISM AND ITS ETHOS
S u m m a r y
The paper touches upon some origins of contemporary Tatra tourism and its ethos in the
ever-changing modern world. It provides a theoretical outline of the concept of ‘ethos’ regarding
touristic exploration of the Tatra Mountains and the characteristics of the elements that have
determined tourism in the last twenty years (based on qualitative research). The main features of
tourism in the Tatra that are now being observed are popularisation, commercialisation, decline of
some traditional ways of thinking about mountaineering and practicing it as well as changes within
the ethos and its peculiar community (or rather disappearance of them both). In this context very
important are also some environmental issues, such as devastation of the natural ecosystem and
expansion of urban practices deeper and deeper into the Tatra National Park. Last but not least one
other issue touched upon in the paper is the ‘touristic’ knowledge and skills that are now very rare
among the tourist who visit the Tatra, which also leads to the decline of the ethos.
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